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Emirgan'daki
çınar
Matadorun ölümü
Köşe yazarı olmak hem meşakkatli 
hem de riskli bir iş... Pek öznel bir edim 
olan yazmayı her gün önceden belirlen­
miş bir hacim ve alan içerisinde yineleye­
ceğiniz, antenleriniz her daim açık ola­
cak, yeni konular, yeni sorunlar araya­
caksınız. Her an mesleki deformasyona 
uğrayabilirsiniz, yazının hülasası peşinde 
bir yazarsanız, en önemli nitelikleriniz 
olan içtenliğinizi ve heyecanınızı kaybe­
debilir, sahte ve pragmatik problematik- 
ler takınabilirsiniz...
Mehmet Altan'ın gazetesindeki köşe 
yazılarına baktığımızda, yazarın sözünü 
ettiğimiz bıçak sırtında yeteneklerini ya­
ralamadan yürüyebildiğini anlıyoruz. 
Bunun yolunu da yazılarından çıkarabi­
liriz. Köşe yazarlığının "kamu hizmeti" 
değil de, okurla öznellikler temelinde bir
iletişim olduğunu bilmek ve buna göre 
yazmak. O zaman gündelik yazıları ede­
biyata yanaşıyor Mehmet Altan'ın...
"Matadorun Ölümü", Mehmet Altan'ın 
beşinci kitabı. Bir edebiyat türü olarak 
denemeye katışıksız örnekler. Altan'ın ça­
bası gündelik gerçeklerin ardındaki şiire, 
oradan da genişlemiş, artık bir boyut da­
ha kazanmış dünyaya ulaşmaya yöne­
lik...
Tarih bilincinin salt hayatı çözümle­
mede değil, can sıkıntılarımızı serüven­
lerle değiştirmek için de ne kadar gerekli 
olduğunu öğreniyoruz Mehmet Altan'ın 
denemelerinden...
"Tarihsel bilinç, geçmiş zamanları ve 
mekanları, sizin kendi kısa yaşam serü­
veninize katmak gibi çok keyifli bir uf­
kun kapılarını açıyor... Toplumun, kent­
lerin, değişen mekanların da serüvenleri­
ni yaşayarak yaşamızı çoğaltıyorsunuz. 
İnanılmaz bir mucize gözlerinize sihirli 
bir kudret veriyor. Emirgan'daki çınarla­
rın dalları arasında acılar, sevinçler, baş­
kaldırılar, isyanlar, savaşlar, barışlar,
tren yolları, köşkler, konaklar, saraylar, 
feraceli kadınlar, sarıklı padişahlar, kal­
paklı cumhuriyetçiler görüyorsunuz. 
Ağaçları, binaları, kentleri, insanları 
usulca okşayıp, seviyorsunuz." (AT)
Ahmet İzzet
Paşa'nın
anıları
Feryadım
Süheyl izzet Furgaç, babasının hatıra­
tını "Ahmet İzzet Paşa- Feryadım" başlı­
ğıyla Nehir Yayınları'nda bastırdı. Böyle- 
ce bir "baba vasiyeti" daha yerine getiril­
di. Ahmet izzet Paşa'nın hatıratı çok şık 
bir kitap olmuş. Ebru baskılı kapağında 
lake gömlek var. 1. hamur krem renkli 
kağıda basılan kitapta dokuz özgün fo­
toğraf ve bir ferman bulunuyor.
Ahmet izzet Paşa, Tesalya'da, Ye- 
men’de savaşmış, Balkan Harbi ve Dünya
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Savagı'nda çeşitli rütbelerde kumandan­
lık yapmış bir asker. İkinci Meşrutiyetten 
sonra Genel Kurmay Başkanı oldu. Bu sı­
rada ordu.teşkilatını ıslah etmeye çalıştı.
Bu kitabın bir bölümü, 1927 yılında 
Almanya'da Almanca olarak, Leipzig de 
K.F. Koehler G. M. B. H. Yayınevi tarafın­
dan basılmıştı.
Takip eden yılda Akşam gazetesinde 
tefrika edilmeye başladı. Bu tefrika gaze­
tenin tirajını artırdı. Ancak o yıllarda 
Türkçe'nin arındırılması yolunda verilen 
"emirler" gereği yayınına son verildi. O 
gün bugündür Türkiye kamuoyundan 
zorunlu olarak saklı kalan hatırat niha­
yet 1982 yılında, Almanya baskısında 65 
yıl sonra Türkçe basılabildi.
Kitabın sunumunu Süheyl Furgaç yaz­
mış. Ahmet İzzet Paşa'mn da bir küçük 
sunumu var. O da arka kapakta, aynen 
şöyle: "Koskoca devlet binası ve İslam 
aleminin gözünü kendisine çevirdiği yü­
ce Hilafet makamı ortadan kalktı ve taru­
mar oldu, biçare vatan ve millet nice be­
lalara uğradı.
Böyle büyük bir genel musibetten bah­
sederken, şahsımla binlere varan yakın 
ve uzak akrabamın uğradığı zarar ve ha­
sarı ağıza almak küçüklük olur. İşte Fer­
yadım, bu acı olayları ve Osmanlı Devle­
ti'nin elem verici sonuna ağlayan men­
sur bir mersiye hükmündedir." ÜB
"Umudumuz
çelişkilerde"
Hepimiz Tehlikedeyiz
Pier Paolo Pasolini, 1969 yılında İs­
tanbul'a, İtalyan Kültür'e filmlerini ta­
nıtmak için geldiğinde ben de oraday­
dım. Her filmden sonra, soru cevap bir 
tartışma açılıyordu. İşte o tartışmaların 
birinde, bir hanım ayağa kalktı ve şunu
FERYADIM Ahmet İzzet Paşa 
Nehir Yayınları 1. Cilt
dedi: "Çelişkilerinizden kurtulduğunuz 
gün, iyi bir sanatçı olacağınıza inanıyo­
rum". Pasoloni'nin çevirmeni, bu ava­
nakça sözü çevirmek istemedi, ama Pa­
solini üsteleyince, çevirmek zorunda kal­
dı. Pasolini dinledi ve cevabını verdi: "Sa­
yın bayan, çelişkilerim olmasaydı, şiirle, 
sinemayla, kısacası sanatla uğraşmaz­
dım."
Bu anekdotu şunun için anlattım: So­
nunda, Pasolini üzerine ilk derli toplu ve 
nitelikli bir kitap çıktı: "Hepimiz Tehlike­
deyiz".
Bu kitapta Pier Paolo Pasolini'nin, sa­
natçı olarak çok yönlülüğünün yanı sıra; 
çelişkilerinden (zıtların birliği), yapıtla­
rında nasıl doğurtgan bileşimler çıkarta- 
bildiğinin kimi ipuçlarını görebiliyoruz. 
"Kimi" diyorum, çünkü kitapta Pasoli­
ni'nin Oswald Stack'la yaptığı on bir söy­
leşiden yalnızca ikisi (o  da yarı yarıya 
kırpılarak) çevrilmiş. Bir de, Pasolini 'nin 
en önemli denemelerini içeren "Heretik 
Deney" adlı kitabından yalnızca bir dene­
me çevrilmiş. Bu kitaptan bir deneme 
(Popüler Olmayan sinema), Ve Sinema 
dergisinin 6. sayısında oldukça kötü bir 
Türkçeyle çevrilmişti. Bu yazı da düzelti­
lerek kitaba eklenebilirdi. Gene de bu ça­
lışma için, hiç yoktan iyidir demek en 
doğrusu... Ayrıca kitabın sonundaki fil- 
mografinin oldukça ayrıntılı olması, ki­
taba bir kaynak kitap olma özelliği de 
kazandınyor.
"Hepimiz Tehlikedeyiz", Pier Paolo 
Pasolini'nin ressamlığını göstermesi açı­
sından da ilginç (kitapta üç çizim var).
Son olarak: Merak ediyorum, Sinema 
Günleri'nde, yapılan promosyonun da et­
kisiyle, Pasolini'nin filmlerine doluşan 
binlerce insandan kaçı bu kitabı alıp 
okuyacak?
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